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места Югры. В 3 кн. Кн. 3 : Экологические наблюдения / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - 
Екатеринбург : ЭНТ ; Екатеринбург : Аква-Пресс, 2004. - 27 с. : фот. цв. 




Сикорская, Галина Петровна. Экологическое сафари по Югорскому краю : книга для 
дополнительного образования учащихся 7–9-го классов / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - 
Екатеринбург : Аква-Пресс, 2000. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 511 




Скачкова, Софья Семеновна. Термодинамика и рабочие процессы двигателей внутреннего 
сгорания : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 : Основы термодинамики и теплообмена / С. 
С. Скачкова, Т. Г. Михайлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 157 с. - Библиогр.: с. 154-155 




Скрябин, Дмитрий Алексеевич. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Д. А. Скрябин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 103 с. - Библиогр.: с. 103 




Слинкина, Маргарита Витальевна. Человек и окружающая среда : учебное пособие для вузов 
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[Гриф УМО] / М. В. Слинкина, Г. В. Харина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 131 с. - Библиогр.: с. 129-131 




Смолин, Георгий Константинович. Активизация познавательной деятельности студентов в 
процессе моделирования : монография / Г. К. Смолин, Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-108 




Стриганова, Лариса Юрьевна. Начертательная геометрия. Начала. Алгоритмическая версия : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 / Л. Ю. Стриганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46 




Федорова, Лариса Михайловна. Основные понятия и прикладные аспекты курса общей химии в 
вопросах и задачах : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 : Основы электрохимии / Л. М. 
Федорова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 91 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 81 




Харина, Галина Валерьяновна. Основные аспекты химии : учебное пособие / Г. В. Харина, М. 
В. Слинкина ; [рец.: Е. В. Русинова, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2017. - 140 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140 (13 назв.) 




Чуркин, Александр Сергеевич. Физическая химия : учебное пособие для вузов. Ч. 1. : 
Химическая термодинамика / А. С. Чуркин, М. А. Федулова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 177 с. - Библиогр.: с. 169-172 




Шардаков, Николай Тимофеевич. Химия атомов и молекул : учебное пособие для вузов / Н. Т. 
Шардаков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 79 с. - Библиогр.: с. 79 




Яранцева, Мария Николаевна. Основы прикладной антропологии : учебное пособие для студ. 
вузов специализации 030503.04 [Гриф УМО] / М. Н. Яранцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 140 












Автоматизация производства на основе ЭВТ : учебное пособие для вузов / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; [К. Н. Свидлер и др. ; под ред. К. Н. Свидлера]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 119 
с. : ил. 




Автоматизированная система расчета технологических параметров при литье под 
регулируемым давлением : монография / [Ю. И. Категоренко и др. ; под ред. Ю. И. Категоренко] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 95 




Анахов, Вадим Яковлевич. Комплекс "Станок с ЧПУ" : учебное пособие для вузов / В. Я. 
Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 62-64 




Анахов, Вадим Яковлевич. Общие сведения о программном управлении и программировании 
обработки на металлорежущих станках : учебное пособие [для вузов] / В. Я. Анахов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Каф. технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 55 




Анахов, Сергей Вадимович. Основы безопасности электроплазменных процессов : учебное 
пособие для вузов / С. В. Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 45 




Анахов, Сергей Вадимович. Плазмотроны: проблема акустической безопасности. 
Теплофизические и газодинамические принципы профилирования газовоздушных трактов 
малошумных плазмотронов / С. В. Анахов, Ю. А. Пыкин ; [отв. ред. А. Б. Ринкевич] ; Урал. отд-ние 
Рос. акад. наук. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2012. - 223 с. : рис., табл. - Загл. на корешке 
: Плазмотроны: проблема акустической безопасности. - Библиогр.: с. 221-223 




Анахов, Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования в электроплазменных и 
сварочных технологиях : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. В. Анахов ; [под ред. А. С. 
Боруховича ; рец. Р. Ф. Катаев, М. А. Федулова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 143 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 132-137 






Анахов, Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования плазмотронов : [монография] / 
С. В. Анахов ; [рец.: Ю. А. Пыкин, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 163 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 154-159 (79 назв.) 




Ансимова, Елена Вячеславовна. Колористика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. В. 
Ансимова, Е. В. Анисимова, О. В. Фирсанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 64 с. : [3] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 50-51 




Асанов Х. Х. Технологические основы гибких металлов. Раздел "Технология подготовки 
металлов к сварке" : учебное пособие для вузов / Х. Х. Асанов ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск 
: Издательство СИПИ, 1993. - 20 с. - Библиогр.: с. 19 




Бородина, Наталья Витальевна. Обучение основам компьютерной инженерной графики в 
системе КОМПАС-ГРАФИК LT: модульный подход : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. 
Бородина, В. А. Штерензон, Т. В. Шестакова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 172 




Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 127 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 122 




Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 104 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 81 




Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 : Практические занятия / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 122 




Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 : Лабораторные работы / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
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Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 81 




Бородина, Наталья Витальевна. Теория резания металлов: конспект лекций : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 130 с. - Библиогр.: с. 130 




Borukhovich, Arnold. Europium Monoxide. Semiconductor and Ferromagnet for Sprintronics / Arnold 
S. Borukhovich, Alexey V. Troshin. - Cham : Springer, 2018. - 189 c. : граф., табл., рис. - (Springer Series 
in Materials Science, ISSN 0933-033X ; vol. 265). - Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 189 




Борухович, Арнольд Самуилович. Полупроводник и ферромагнетик монооксид европия в 
спинтронике : монография / А. С. Борухович, А. В. Трошин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 
: Лань, 2017. - 285 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 267-
279 (328 назв.) 




Борухович, Арнольд Самуилович. Физика материалов и структур сверхпроводящей и 
полупроводниковой спиновой электроники : [монография] / А. С. Борухович ; [отв. ред. В. Г. 
Бамбуров ; рец. А. С. Москвин] ; Ин-т химии твердого тела Урал. отд-ния Рос. акад. наук. - 
Екатеринбург : УрО РАН, 2004. - 174, [1] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце гл. 




Ваграночный процесс плавки чугуна : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Матюхин 
[и др.]. ; под ред. В. Б. Поля ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, Рос. гос. проф.-пед. ун-т . - Екатеринбург, 
2004. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 157 




Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
механосборочного производства и средства автоматизации" : учебное пособия для вузов [Гриф 
УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 
112 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77 




Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
отрасли" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 77 







Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
отрасли" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 113 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 78 




Вешкурцев, Владимир Иванович. Практикум по дисциплине "Оборудование отрасли" : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 58 




Вешкурцев, Владимир Иванович. Практикум по дисциплине "Оборудование отрасли" : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. 
проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 51-55 




Власова, Наталья Сергеевна. Графический редактор CorelDRAW. Основы CorelDRAW. 
Практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. С. Власова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 161 




Власова, Наталья Сергеевна. Графический редактор Photoshop. Основы Photoshop. Практикум : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. С. Власова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 112 




Волкова, Любовь Викторовна. Компьютерные коммуникации и сети : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО], Ч. 1 / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский, Н. С. Толстова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 83 с. : ил. 




Волкова, Любовь Викторовна. Локальные компьютерные сети : лабораторный практикум [Гриф 
УМО] / Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 67 с. : ил., табл. 




Волкова, Любовь Викторовна. Локальные компьютерные сети : лабораторный практикум [Гриф 
УМО] / Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 101 с. - Библиогр.: 
с. 99 





Волкова, Любовь Викторовна. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский ; [рец.: Б. Е. Стариченко, С. В. Кудымов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 144 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140 




Волкова, Любовь Викторовна. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для 
вузов / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 144 с. - Библиогр.: с. 140 




Волкова, Любовь Викторовна. Технология использования MS Access 2000 : учебное пособие 
для вузов : [лабораторные работы : Гриф УМО] / Л. В. Волкова, Л. И. Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд. Рос. акад. Образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 115 с. : рис., 
табл. - (Прикладная информатика). - Библиогр.: с. 114 




Вшивков, Александр Акиндинович. Материаловедение : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / А. А Вшивков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 493 с. - Библиогр.: с. 443. - Предм. указ.: 




Вшивков, Александр Акиндинович. Основы косметической химии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / А. А. Вшивков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 428 с. : ил. - Библиогр.: с. 359. - Предм. указ.: с. 399-424 




Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях напряжением 0,4 кВ : учебное пособие для вузов / 
А. М. Холян [и др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 40 с. : ил. 




Выплавка стали для отливок в электрических печах : учебное пособие для вузов / А. Г. Панчук 
[и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 150 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 142 
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РГППУ, 2002. - 154, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 154 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
  
  




Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 : Физиология 
труда / В. А. Козловский [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 60 




Возрастная физиология и психофизиология : практикум [Гриф УМО] / С. Г. Махнева [и др.] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 
109-110 




Возрастная физиология и психофизиология : учебно-справочное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ [Т. Ф. Турова и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 123 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 122-123 




Дедловская, Вера Ивановна. Физиология в рисунках и схемах : учебное пособие [для вузов] / В. 
И. Дедловская ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Уральский рабочий, 1988. - 94, [2] с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 95 






Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : тезисы 
докладов региональной научно-практической конференции, 19-21 октября 2005 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [отв. ред. 
М. Ю. Балахонцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 234 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 230-234 




Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 26-27 октября 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2006. - 449 с. - Библиогр. в конце ст. 




Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 9-10 ноября 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 502 с. 




Ключевые положения для подготовки к контрольным мероприятиям по физиологии и гигиене 
умственного труда : [пособие для самостоятельной работы студентов заочного отеления при 
подготовке к контрольным работам, зачету, экзамену] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. В. И. 
Дедловская, В. В. Бойцов]. - Ротапр. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 56 с. 




Козловский, Владимир Александрович. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов [Гриф Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана] / В. А. 
Козловский, А. В. Козловский, О. Л. Упоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 313 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 300-301 




Козловский, Владимир Александрович. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / В. А. Козловский, А. В. Козловский, О. Л. Упоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 258 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-244 




Краткий словарь терминов и понятий по анатомии, физиологии и медицине для студентов 
педагогических вузов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Урал. гос. пед. ун-т ; [сост. С. Б. 
Масленцева, С. Н. Малафеева ; рец. В. А. Козловский, М. А. Зыскина. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. 
- 60 с. 






Культура здоровья и образование: состояние, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 31 окт. - 2 нояб. 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: С. Г. 
Махнева, Е. А. Югова, Л. А. Сарапульцева. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 319 с. - 
Библиогр. в конце ст. 




Лисовская, Галина Михайловна. Гигиена и организация умственного труда студента. Разговор с 
первокурсником : учебное пособие / Г. М. Лисовская ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 
1991. - 149, [3] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 151 




Лисовская, Галина Михайловна. Физиологические основы здоровьесбережения в 
образовательном процессе : избранные лекции (1980–2002) / Г. М. Лисовская ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 106 с. 




Лопес, Елена Геннадьевна. Основы психотерапии : практико-ориентированное пособие / Е. Г. 
Лопес, О. А. Рудей ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 102 с. - Библиогр.: с. 89-92 




Марчук, Светлана Азатовна. Профилактика нарушений и коррекция зрительных функций у 
студенческой молодежи : учебное пособие / С. А. Марчук ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 60 с. - Библиогр.: с. 59 




Марчук, Светлана Азатовна. Социальные предпосылки организации профилактики 
близорукости в современном образовательном процессе : монография / С. А. Марчук, Ю. В. Марчук ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 102 с. - Библиогр.: с. 87-100 




Масленцева, Наталья Юрьевна. Культура и здоровье : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Н. Ю. Масленцева, С. Б. Масленцева ; 
[рец.: С. Л. Устьянцев, Т. В. Носакова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2013. - 95 с. - Библиогр.: с. 88-94 





Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. 
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проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-114 




Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие [Гриф УМО] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-119 




Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 92 с. - Библиогр.: с. 89-90 




Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., 
доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 193 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 186-190 




Пособие к лабораторным занятиям по физиологии : учебное пособие для вузов / Свердл. инж.-
пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1981. - 113 с. : ил. 




Практикум по курсу валеологии / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ; [сост. Г. П. Селиверстова ; рец. В. И. Лупандин]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 115 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 113 




Практикум по курсу физиологии : для студентов дневного и заочного отделений всех 
специальностей / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. физиологии и безопасности жизнедеятельности ; 
[сост. В. И. Дедловская, В. Л. Скуратов ; рец. Г. М. Лисовская]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 107 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 105 




Практикум по курсу физиологии труда / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. физиологии и 
безопасности жизнедеятельности ; сост. Г. М. Лисовская. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1998. - 112 с. 




Резер, Татьяна Михайловна. Здоровьесбережение в профессиональной подготовке специалиста : 
учебное пособие для вузов / Т. М. Резер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
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образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 119 с. - 
Библиогр.: с. 103-104 




Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к учреждениям социальной 
защиты : учебно-методическое пособие / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования ; сост. С. Б. Масленцева, Н. Ю. Масленцева. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 65 




Селиверстова, Галина Петровна. Основы здорового образа жизни участников образовательного 
процесса : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. П. Селиверстова ; Урал. отд. Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 213 с. - Библиогр.: с. 209-210 




Сурнина, Ольга Ефимовна. Геронтология (медико-биологический и психологический аспекты) : 
учебное пособие для вузов / О. Е. Сурнина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 233 с. - Библиогр.: с. 227-231 




Сурнина, Ольга Ефимовна. Основы психофизиологии : учебное пособие для вузов / О. Е. 
Сурнина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 250 с. - Библиогр.: с. 242-247 




Третьякова, Наталия Владимировна. Лечебная физическая культура и массаж : учебное 
пособие для вузов [Гриф Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена] / Н. В. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
356 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 328-333 




Третьякова, Наталия Владимировна. Основы здоровьесбережения : практикум : учебное 
пособие для вузов [Гриф МПГУ] / Н. В. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 137 с. - Библиогр.: с. 111-117 




Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей VII межвузовской студенческой научно-
практической конференции, 24 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. 
ред. Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 136 с. - Библиогр. в конце ст. 






Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей VIII Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов, 27 апреля 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. С. Г. Махневой, Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 
209 с. - Библиогр. в конце ст. 




Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей IX Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов, 25-29 апреля 2016 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. С. Г. Махневой, Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2016. - 469 с. - Библиогр. в конце ст. 




Физиология : учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Физиология центральной нервной системы / М. П. 
Харитонова [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 83 с. - 
Библиогр.: с. 81 




Югова, Елена Анатольевна. Возрастная физиология и психофизиология : учебник для вузов / Е. 
А. Югова, Т. Ф. Турова. - Москва : Академия, 2011. - 334 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 330-331 
Экземпляры: всего:295 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(273), КЭМ(19) 
 
 




Аболина, Наталья Семеновна. Практикум по развитию коммуникации : учебное пособие для 
студентов, аспирантов, профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Н. С. Аболина ; 
[рец. О. Б. Акимова, А. А. Печеркина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 71 с. - Библиогр.: с. 67-70 




Актуальные вопросы организации работы с молодежью : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 24 апреля 2009 г., г. Екатеринбург, Вып. 1 / под ред. Н. Ю. Масленцевой. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 252 с. 




Актуальные проблемы общественного развития : межвузовский сборник студенческих научных 
работ. Вып. 1 / Урал. гос. проф.- пед. ун-т ; отв. ред. Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 113 с. - Библиогр. в конце ст. 





Актуальные проблемы общественного развития : тезисы докладов студенческой научной 
конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. и экономики ; [под ред. Г. Е. Зборовского]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 118 с. 




Актуальные проблемы российской истории и социологии : сборник научных работ студентов и 
аспирантов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. ; [под науч. ред. Т. В. Пермяковой]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 88 с. 




Актуальные проблемы теории и практики социальной работы : материалы международной 
научно-практической конференции "10-летие социальной работы в России: актуальные проблемы 
практики и профессиональная подготовка специалистов в системе высшего образования", 24–25 
октября 2002 г., Екатеринбург. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редкол.: В. В. Байлук и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГПУ, 2002. - 241 с. 




Александрова, Татьяна Леоновна. Альтернативы экономического поведения. Человек в 
переходной экономике : [монография] / Т. Л. Александрова ; [под науч. ред. И. М. Модель] ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии и экономики. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 
135 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 126-134 




Александрова, Татьяна Леоновна. Профессиональное образование и социальная 
ответственность на рабочих местах в России и в Германии = Berufliche bildung und soziale 
verantwqrtung am arbeitsplatz in Ru?land und Deutschland : [монография] / Т. Л. Александрова, Г. Е. 
Зборовский, В. Лемперт ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т Макса Планка по пробл. развития человека 
и образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 246 с. : рис., табл. 




Антонова, Наталья Леонидовна. Качество медицинского обслуживания в системе обязательного 
медицинского страхования: социологический анализ : [монография] / Н. Л. Антонова, П. Д. Карачев, 
Т. А. Лугинина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 97 с. 




Антонова, Наталья Леонидовна. Мониторинг рынка социальных услуг : методические 
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2007. - 381, [2] с. : [6] л. ил. - Загл. на корешке и обл. : Образ Урала в документах и литературных 
произведениях. - Библиогр.: с. 377-381 




Пирогова, Елена Павловна. Род Турчаниновых : культурно-исторические очерки / Е. П. 
Пирогова, Е. Г. Неклюдов, М. Б. Ларионова. - Екатеринбург : Сократ, 2008. - 352 с. : ил. - (У истоков 
уральского предпринимательства). - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 352 




Повседневная жизнь провинциального имения: дневник слуги уральских помещиков 
Голубцовых 1872–1875 гг. / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. М. Б. 
Ларионова ; науч. ред. Н. В. Суржикова. - Екатеринбург : Квадрат, 2013. - 398, [1] с. : ил. - Геогр. 
указ.: с. 368-372. - Имен. указ.: с. 373-396. - Библиогр.: с. 397-398 




Приходько, Лариса Сергеевна. Мировоззренческие ориентации русского крестьянства: XX век : 
монография / Л. С. Приходько ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 175 с. - Библиогр.: с. 150-164 




Пронин, Александр Алексеевич. Российская эмиграция в отечественных диссертационных 
исследованиях 1980–2005 гг.: библиометрический анализ : монография / А. А. Пронин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 359 с. - Библиогр.: с. 231-271 




Сапожникова, Наталья Дмитриевна. История России с древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие для вузов / Н. Д. Сапожникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 
2013. - 500 с. - Библиогр.: с. 388-394 




Сапожникова, Наталья Дмитриевна. Отечественная история (IX–XXI вв.) : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Н. Д. Сапожникова, Л. А. Коноплева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 410 с. : ил., табл. - 
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Библиогр.: с. 317-320 




Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 1 : Социально-экономическое развитие в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т довуз. 
подгот. ; [авт.-сост. Н. Д. Сапожникова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 47 с. - 
Библиогр.: с. 47 




Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 2 : Внешняя политика России в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т довуз. подгот. ; 
[авт.-сост. Н. Д. Сапожникова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 54 с. - Библиогр.: с. 54 




Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 4 : Культура и общественная жизнь России в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
довуз. подгото. ; [авт.-сост. Н. Д. Сапожникова, Е. Ю. Апкаримова]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2004. - 47 с. - Библиогр.: с. 47 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 




Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 7-й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17 
марта 2010 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) [и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 313 с. - Библиогр. в конце ст. 




Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, г. 
Екатеринбург, 16 марта 2011 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) [и 
др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 225 с. - Библиогр. в конце ст. 




Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 9-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 18 марта 
2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 139 с. - Библиогр. в конце ст. 




Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
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материалы 11-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
магистрантов, 20 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Т. К. Руткаускас 
; редкол.: Е. В. Чучкалова (отв. ред.) и др. ; рец. А. Г. Мокроносов, В. А. Кокшаров]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2014. - 386 с. - Библиогр. в конце ст. 




Актуальные вопросы современной экономики и образования : материалы IV Межрегиональной 
студенческой научно-практической конференции, 21 марта 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Акад проф. образования ; [науч. ред. А. В. Ефанов и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 202 с. 




Актуальные вопросы современной экономики и профессионального образования : материалы V 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 19 марта 2008 г., г. Екатеринбург : 
[тезисы докладов и выступлений] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, [Ин-т экономики и упр.], Акад. проф. 
образования ; [под науч. ред. А. В. Ефанова и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
188, [1] с. 




Актуальные вопросы современной экономики и профессионального образования : материалы 6-
й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 18 марта 2009 г., г. Екатеринбург 
: [тезисы докладов и выступлений] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под науч. ред. А. В. Ефанова и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 202 с. 




Актуальные проблемы маркетинга муниципального образования : [коллективная монография] / 
Г. В. Астратова [и др.] ; под ред. Г. В. Астратовой ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2007. - 304 с. - Библиогр.: с. 272-285 




Анисимова, Марина Анатольевна. Оценка конкурентной среды на финансовом рынке (теория и 
практика антимонопольного регулирования) : учебное пособие для вузов / М. А. Анисимова, А. В. 
Анисимов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 68 с. - Библиогр.: с. 60-61 




Астратова, Галина Владимировна. Методика исследования поведения консумента на рынке 
потребительских товаров / Г. В. Астратова, Л. А. Скороходова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 64 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 47-50 




Астратова, Галина Владимировна. Основы маркетинга : [монография] / Г. В. Астратова, В. А. 
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Шапошников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 137 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 130-135 




Бедрина, Елена Борисовна. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Е. Б. Бедрина, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 109 с. : граф., 
табл. - Библиогр. в конце гл. 




Блинова, Марина Георгиевна. Содержание деятельности менеджера по работе с персоналом в 
социальной сфере и ее профессиональные составляющие : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов [Гриф УМО] / М. 
Г. Блинова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 118 с. - 
Библиогр.: с. 91-94 




Бондарева, Любовь Николаевна. Оценка фундаментальной стоимости кредитных организаций с 
учетом качественных характеристик системы антикризисного управления / Л. Н. Бондарева, У. В. 
Пермякова ; [рец.: В. А. Шапошникова, А. Г. Шеломенцева]. - Екатеринбург : Ажур, 2014. - 226 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 208-226 




Вакантные места для трудоустройства выпускников РГППУ 2006/2007 учебного года : [сборник] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. упр., Отд. практик и содействия трудоустройству 
выпускников ; [сост.: С. В. Вандышева, Н. М. Черноусова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 66 с. : табл. 




Вакантные места для трудоустройства выпускников РГППУ 2007/2008 учебного года : [сборник] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. упр., Отд. практик и содействия трудоустройству 
выпускников ; [сост.: С. В. Вандышева, Н. М. Черноусова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 66 с. : ил. 




Введение в экономическую теорию : учебное пособие для вузов / Т. А. Саламатова [и др.] ; под 
общ. ред. Т. А. Саламатовой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. 
- 163 с. - Библиогр.: с. 135-136 




Ветошкин, Анатолий Петрович. Философия экономики : [монография] / А. П. Ветошкин, К. П. 
Стожко ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
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университета, 2001. - 336 с. - Библиогр.: с. 329-334 




Власова, Екатерина Игоревна. Управление конкурентоспособностью брендов : [монография] / 
Е. И. Власова, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 90 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 76-79 




Возрождение ремесленничества в Уральском регионе: социальные предпосылки, проблемы и 
пути их решения : сборник научных статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Ф. Беликова, И. А. 
Колобков, Т. И. Кружкова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 138 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 137 




Гаврилов, Денис Евгеньевич. Развитие ремесленной деятельности как социально-
экономического явления : монография / Д. Е.  Гаврилов, А. Г. Мокроносов ; [рец.: В. А. 
Шапошников, В. Г. Логинов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. 
- 138 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 130-138 




Гадельшина, Ольга Ивановна. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / О. И. Гадельшина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-98 




Гиндин, Михаил Борисович. Приоритеты эффективного управления социально-экономическими 
процессами на территории применительно к отрасли ЖКХ : [науч. докл.] / М. Б. Гиндин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Препр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 64 с. - Библиогр.: с. 58-62 




Губайдуллина, Фарида Сабировна. Институциональная среда влияния прямых иностранных 
инвестиций на мировое и национальное развитие : монография / Ф. С. Губайдуллина ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 163 с. - Библиогр.: с. 159-161 




Густомесов, Валерий Алексеевич. Эконометрика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. 
А. Густомесов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 127 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 121-
122 








Демина, Юлия Владимировна Теоретико-методические аспекты управления и оценки 
земельных участков придомовой территории многоквартирных домов : монография /  Демина, Юлия 
Владимировна, [Ю. В. Дёмина, Т. К. Руткаускас, Г. И. Журухин ; рец. В. Н. Шеметов, А. Г. 
Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 73 с. 




Денисов, Александр Дмитриевич. Инвестиционные процессы в хозяйствующих структурах : 
монография / А. Д. Денисов ; [рец.: Г. В. Астратова, Н. В. Мальцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 91 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 89-90 (24 назв.) 




Денисов, Александр Дмитриевич. Производственный менеджмент : курс лекций / А. Д. Денисов 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 
133 




Дремина, Мария Анатольевна. Проектный подход к разработке и внедрению систем 
менеджмента качества : монография / М. А. Дремина, В. А. Копнов, А. А. Станкин. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 303 с. : рис., табл., обр. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 295-301 




Дремина, Мария Анатольевна. Социальные аспекты менеджмента качества : монография / М. А. 
Дремина, В. А. Копнов ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ин-т качества жизни. - Екатеринбург : Уральский 
государственный лесотехнический университет, 2010. - 147 с. : обр., рис., табл. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 




Дятел, Евгений Петрович. Экономикс: вводный курс : учебное пособие для вузов / Е. П. Дятел ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и права. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 
83 с. : ил. - Библиогр.: с. 83 




Дятел, Евгений Петрович. Экономическая логика : учебно-методическое пособие для вузов / Е. 
П. Дятел ; Урал. ун-т экономики и права. - Екатеринбург, 1992. - 40 с. 




Ефанов, Андрей Викторович. Экономика автотранспортного предприятия : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / А. В. Ефанов, Н. И. Зырянова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 218 с. 





Ефанов, Андрей Викторович. Экономика туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / А. В. Ефанов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 185 с. - Библиогр. ( назв.). 164-166 - Предм. указ.: с. 182-184 




Журухин, Георгий Иванович. Организация производства на промышленном предприятии : 
учебное пособие для вузов по специальности 050501.18 - Профессиональное обучение (экономика и 
управление) [Гриф УМО] / Г. И. Журухин, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 174 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 173-174 




Илышев, Анатолий Михайлович. Экономико-математические модели : учебное пособие для 
вузов / А. М. Илышев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 100 
с. 




Имамова, Елена Викторовна. Механизм формирования доходов населения России : 
[монография] / Е. В. Имамова, Т. П. Тихомирова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-117 




Инновационные факторы модернизации российской экономики : сборник научных трудов / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов и др.]. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2005. - 332 с. 




Интеграция психолого-педагогической составляющей в подготовку менеджеров по туризму и 
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Методика профессионального обучения. Схемы, таблицы, комментарии : учебное пособие для 
вузов [Гриф МГУП] / И. В. Осипова [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 147 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144-146 




Методические рекомендации для преподавателей профессионального образования по 
определению учебной нагрузки по всем видам работ с использованием ДОТ / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т ; [сост. О. Б. Акимова и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 16 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 16 




Методические рекомендации о порядке разработки и реализации дополнительных 
образовательных программ, программ профессионального обучения по рабочим профессиям в 
РГППУ / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост.: Н. П. Курочкина, Ю. А. Хронусова, Н. В. Крохина]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 47, [1] с. : обр. 




Методические рекомендации по определению структуры и содержания государственных 
аттестационных испытаний по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по 
отраслям) / М-во образования и науки РФ, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [авт.-
сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 40 с. : табл., обр. - Библиогр.: с. 
32-36 (58 назв.) 




Методические рекомендации по разработке рейтинговой системы контроля по дисциплине / В. 
А. Федоров [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 57 с. : рис., табл., обр. 
- Библиогр.: с. 41 (7 назв.) 




Методическое пособие по выполнению и защите дипломных работ для студентов по 
специальности 0308 - Профессиональное обучение (по отраслям) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-
метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. О. В. Тарасюк и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2006. - 72 с. : обр. 






Методическое пособие по выполнению и защите дипломных работ для студентов специальности 
среднего профессионального образования 051001 - Профессиональное обучение (по отраслям) / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. О. В. Тарасюк и др. ; 
рец.: В. А.  Гусев, С. Н. Копылов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 71 с. : табл., обр. - Библиогр.: с. 
50-53 (49 назв.) 




Методологические и технологические основы социально-педагогической деятельности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / [Н. М. Борщева, Т. И. Зубкова, И. А. Протасова, 
Н. Г. Санникова ; под общ. ред. Н. Г. Санниковой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 133 с. - 
Библиогр. в конце гл. 




Методологические и технологические основы социально-педагогической деятельности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 / [Н. М. Борщева, Л. Н. Попов, И. А. Протасова, 
Н. Г. Санникова, В. С. Третьякова ; под общ. ред. Н. Г. Санниковой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 148 с. - Библиогр. в конце гл. 




Методология исследования инженерно-педагогического образования : сборник научных 
трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: В. С. Безрукова, Н. Е. Эрганова]. - Свердловск : СИПИ, 
1988. - 98, [2] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 




Митина, Юлия Алексеевна. Практикум по дисциплине "Педагогические технологии" : учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Митина, Н. В. Морозова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 74 с. - Библиогр. в конце ст. 




Многоуровневые вариативные модели формирования территориального (регионального) 
образовательного пространства : [монография]  / Г. М. Романцев, В. А. Федоров, Ф. Т. Хаматнуров, 
К. Ю. Комаров ; под ред. Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 177 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 166-170 




Модели социально-педагогической деятельности : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; Н. М. Борщова [и др.] ; под ред. Н. Г. Санниковой. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 165 с. 






Моисеева, Людмила Владимировна. Экологическая педагогика : понятийно-терминологический 
словарь для учителя / Л. В. Моисеева ; [науч. ред. М. А. Галагузова] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2004. - 56 с. - Библиогр.: с. 46-56 




Мокроносов, Александр Германович. Предпринимательский потенциал развития автономного 
вуза : монография / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина ; [рец.: В. Г. Логинов, Т. К. Руткаускас] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 165 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 150-164 




Молодежь провинции: внешние и внутренние стимулы к творчеству : материалы Регион. науч.-
практ. конф., 26-27 марта 2004 г., г. Югорск / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Югорск. индустр. техникум ; [сост. В. П. Климов, Г. П. Климова]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2004. - 179 с. - Загл. обл. : Молодежь Югории 




Наблюдение и анализ уроков в среднем профтехучилище (методические рекомендации) / [В. С. 
Безрукова и др. ; под ред. В. С. Безруковой] ; Свердл. инж.-пед. ин-т, Гл. упр. профтехобразования 
Свердл. обл. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 92 с. : обр. - Загл. обл. : Наблюдение и анализ уроков в 
среднем профтехучилище : методические указания 




Наблюдение и анализ уроков в среднем профтехучилище (методические рекомендации) / [В. С. 
Безрукова и др. ; под ред. В. С. Безруковой] ; Свердл. инж.-пед. ин-т, Свердл. обл. упр. 
профтехобразования. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 81 с. : обр. - Загл. обл. : Наблюдение и анализ 
уроков в СПТУ 




Нагиев, Хосров Нариманович. Воспитание профессионально-педагогической направленности 
личности / Х. Н. Нагиев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1995. - 66 с. 




Назаров, Владимир Лазаревич. Модернизация муниципальной системы образования : 
[монография] / В. Л. Назаров ; [науч. ред. Е. В. Ткаченко] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Москва : Академия профессионального образования, 2002. - 255 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 212-235 




Наука образованию: поддержка инновационных процессов и профессионального партнерства : 
материалы региональной научно-практической конференции. Т. 1 / Урал. отд-ние Рос. акад. 
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образования [и др.] ; [редкол.: Н. Н. Давыдова, Н. А. Стумбрис (общ. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
УрО РАО, 2010. - 597 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 




Наука образованию: поддержка инновационных процессов и профессионального партнерства : 
материалы региональной научно-практической конференции. Т. 2 / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования [и др.] ; [редкол.: Н. Н. Давыдова, Н. А. Стумбрис (общ. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
УрО РАО, 2010. - 595 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 




Наука – образованию  : материалы окружной научно-практической конференции (7 декабря – 8 
декабря 2010 г., г. Екатеринбург). Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редсовет.: В. А. Федоров 
(пред.) и др.]. - Екатеринбург : Раритет, 2010. - 501 с. : ил., табл. - Загл. на корешке : Материалы 
окружной научно-практической конференции. - Библиогр. в конце ст. 




Научно-методическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции 
кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования : сборник научных трудов 
/ [Л. М. Андрюхина и др. ; редкол.: С. А. Днепрова (гл. ред.) и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. 
проф. педагогики. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 153 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 




Научно-методические основы организации самостоятельной работы студентов : пособие для 
слушателей ФПК / В. А. Антропов [и др.] ; под ред. В. А. Антропова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 71 с. - Библиогр.: с. 65-69 




Научно-образовательные школы Урала  : [к 10-летию УрО РАО] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [рук. проекта Г. М.  Романцев ; отв. за вып. В. А. Федоров ; 
сост. Л. М. Андрюхина]. - Екатеринбург : Раритет, 2010. - 271 с. : ил., портр. - Библиогр. в тексте 




Национальная образовательная стратегия. Формирование современной модели образования, 
ориентированной на достижение целей опережающего развития : материалы окружной научно-
практической конференции, 17 апреля 2009 г., [г. Екатеринбург] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : УрО РАО ; Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 
284 с. - Библиогр. в конце ст. 




Начальное профессиональное образование: проблемы и пути решения : сборник научных 
трудов. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Проф. уч-ще № 66 ; [редкол.: С. П. Захаров, Л. Н. Мазаева ; 
под ред. Г. Д. Бухаровой]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 108 с. : рис., табл. - 
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Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 108 




Некоторые понятия современной педагогики профессионального обучения в Германии : 
толкование и комментарий / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд 
Эберхарда Шека ; [сост. Б. Тидеманн ; пер. с нем. М. В. Лукичевой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 
85 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках.  




Непрерывное образование: теория и практика реализации : материалы Международной научно-
практической конференции, 22 января 2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. 
М. Дорожкин и др. ; рец.: Т. С. Табаченко, С. А. Днепров]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 272 с. - 
Библиогр. в конце ст. 




Непрерывное образование: теория и практика реализации : материалы II Международной 
научно-практической конференции, 22 января 2019 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
непрерыв. образования, Науч. центр Рос. акад. образования на базе РГППУ ; [редкол.: Е. М. 
Дорожкин и др. ; рец.: М. Н. Дудина, В. А. Чупина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2019. - 328 с. - 
Библиогр. в конце ст. 




Никандров, Николай Дмитриевич. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / 
Н . Д. Никандров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 254 с. - 
Библиогр.: с. 232-254 




Никитина, Ирина Васильевна. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 
методические рекомендации по использованию компьютерной графики [для проф.-пед. работников] / 
И. В. Никитина, Н. В. Степанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 119 с. : ил. 




Никитина, Ирина Васильевна. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 
методические рекомендации по подготовке и использованию презентаций [для проф.-пед. 
работников] / И. В. Никитина, Н. В. Степанова ; [рец. Е. В. Чубаркова, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. преподгот. работников образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 88 с. - Библиогр.: с. 73 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 1 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
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Издательство УГППУ, 1997. - 260 с. : ил. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 2 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 266 с. : ил. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 3 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 255 с. : ил. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 4 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 242 с. : ил. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 5 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 249 с. : ил. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Активизация самостоятельной работы студентов с 
применением творческих заданий по начертательной геометрии : учебно-методическое пособие для 
вузов / С. А. Новоселов, Л. В. Туркина ; Урал. гос. ун-т путей сообщения, Каф. общетехн. дисциплин. 
- Екатеринбург : Издательство УрГУПС, 2006. - 212 с. : рис. - Библиогр.: с. 210-212 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Обучение изобретательству в учреждениях начального 
профессионального образования : учебное пособие для студентов специальности 03.05.00 - 
профессиональное обучение / С. А. Новоселов, С. И. Вульфсон ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 183, [1] с. : рис., табл. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Развитие технического творчества в учреждении 
профессионального образование: системный подход : [монография] / С. А. Новоселов ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 370 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 328-
352 








Новоселов, Сергей Аркадьевич. Синтез творческой и репродуктивной деятельности учащихся в 
процессе обучения анализу изобретений : монография / С. А. Новоселов, И. А. Торопов ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 145 с. - Библиогр.: с. 112-129 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Творческий компонент подготовки педагога 
профессионального обучения / С. А. Новоселов, Л. А. Шкутина, В. В. Егоров ; Вятский гос. пед. ун-т. 
- Киров : Издательство ВГПУ, 2001. - 302 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 292-300 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Техническое творчество и научно-исследовательская работа 
студентов: основные направления и результаты : [научый доклад] / С. А. Новоселов, А. А. Патокин ; 
Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 14 с. 




Новоселов, Сергей Аркадьевич. Технология развития изобретательства учащихся в процессе 
сбора и анализа технической и патентной информации : [монография] / С. А. Новоселов ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 167 с. 
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П. Сикорская и др.]. - Екатеринбург : Тарпан ; Екатеринбург : Тарпан, 2003. - 119 с. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 




Экология города : методическое пособие для методистов дошкольных учреждений, для учителей 
начальной школы, для учителей 5 классов / [Г. П. Сикорская и др. ; рец. М. Н. Дудина] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ком. по экологии и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга. - 
Екатеринбург : Раритет, 2015. - 177 с. : ил., табл., фот. - Библиогр.: с. 158-159 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы научно-практической 
конференции, 11-12 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. 
Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 156 с. 




Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов Всероссийской 
научно-практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 146 с. 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.) и др.]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 147 с. 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции : [сборник докладов] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. 
Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 296 с. 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов, В. А. Федотов]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 270 с. - Свед. об авт.: с. 268-270 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции: [тезисы] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 119 с. - Свед. об авт.: с. 112-116 




Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов 5-й 
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Всероссийской научно-практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. 
Мокроносов, Г. В. Астратова, В. А. Федотов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 132 с. - 
Свед. об авт.: с. 127-132 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы 5-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 26-27 апр. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 166 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 164-166 




Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов 6-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.), В. А. Федотов, Н. В. Каменских]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 115 с. 




Экономика и управление профессиональным образованием : материалы 6-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 21-23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: А. Г. Мокроносов (отв. за вып.), В. А. Федотов, Н. В. Каменских]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2011. - 139 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках и в конце ст. - Свед. об авт.: с. 139-138 




Экономика и финансы системы профтехобразования : учебное пособие [для вузов] / [И. П. 
Антропова и др. ; под ред. В. Н. Куньшина и А. И. Евпланова] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск 
: СИПИ, 1988. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-97 




Экономика, право, образование в современной России: некоторые тенденции развития : сборник 
научных статей. Вып. 3 / [О. Н. Арефьев и др. ; редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. 
Тулькибаева, П. Е. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Асбест. экон. колледж. - Екатеринбург ; 
Асбест, 2005. - 162 с. - Свед. об авт.: с. 161-162 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Введение в технологии профессионального обучения : 
монография  / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. 
- 151 с. - Библиогр.: с. 146-150 





Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова. - Москва : Академия, 2007. - 159 с. - (Высшее профессиональное 
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образование). - (Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 155 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 149 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 143-144 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 149 с. : рис. - Библиогр.: с. 143-144 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 149 с. : рис. - Библиогр.: с. 143-144 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов / Н. Е. Эрганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург 
: Издательство УГППУ, 1999. - 138 с. 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : [учебное 
пособие для вузов] / Н. Е. Эрганова ; [под науч. ред. А. Т. Глазунова] ; Акад. проф. образования. - 
Москва : Академия профессионального образования, 2002. - 37 с. : ил. - (Журнал "Профессиональное 
образование" ; № 10/20002) 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : учебное 
пособие для инженеров-педагогов электротехн. профиля / Н. Е. Эрганова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 148 с. - Библиогр.: с. 143-144 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Педагогические технологии в профессиональном обучении : 
учебник для вузов по направлению подготовки "Профессиональное обучение" (по отраслям) / Н. Е. 
Эрганова ; [рец. Н. С. Глуханюк, Г. И. Ибрагимов, С. А. Днепров]. - Москва : Академия, 2014. - 156, 
[2] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - (Бакалавриат). - (Профессиональное обучение). - 
Библиогр.: с. 154-157 







Эрганова, Наталья Евгеньевна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова, М. Г. Шалунова, Л. В. Колясникова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 88 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 84 (7 назв.) 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Практикум по педагогическим технологиям : учебное пособие 
[для студентов, аспирантов, профессионально-педагогических работников] / Н. Е. Эрганова, И. И. 
Хасанова, О. В. Чернова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 49 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем, с. 48 




Эрганова, Наталья Евгеньевна. Профессиональный рост выпускников образовательной 
программы "Профессионально-педагогические технологии" / Н. Е. Эрганова, Т. В. Пиджакова ; [рец.: 
Н. К. Чапаев, Е. К. Гитман] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 97 с. : табл. - Библиогр.: с. 92-96 




Этапы развития Свердловского инженерно-педагогического института / Свердл. инж.-пед. ин-т. 
- Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 8 с. 




Югова, Елена Анатольевна. Технологии формирования здоровьесберегающей компетентности у 
студентов : монография / Е. А. Югова ; [рец. С. Г. Махнева, Л. Г. Петрова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 116 с. - Библиогр.: с. 109-116 




Якушева, Галина Ивановна. Методическое пособие по экономическому обоснованию 
дипломных проектов / Г. И. Якушева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. экономики, упр. и НОТ. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 37 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
  
 





Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / [Т. В. Андрюхина и др. ; под общ. ред. 
Т. В. Андрюхиной ; рец.: А. Ф. Терешкин, Е. А. Югова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2019. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 151-158 (92 назв.) 







Андрюхина, Татьяна Владимировна. Организация обслуживания в физкультурно-
оздоровительном сервисе : учебное пособие [для вузов] / Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова, Е. В. 
Кетриш ; [рец.: А. С. Розенфельд, Е. А. Югова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 218 с. - Библиогр.: с. 209-218 (122 назв.) 




Белоусова, Олеся Геннадьевна. Рабочая тетрадь по базовой аэробике : [учебное пособие для 
вузов] / О. Г. Белоусова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 97 с. - Библиогр.: с. 96 




Белоусова, Олеся Геннадьевна. Рабочая тетрадь по степ-аэробике : [учебное пособие для вузов] 
/ О. Г. Белоусова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 38 с. : табл. 




Бобылева, Татьяна Алексеевна. Технология организации физкультурно-спортивной 
деятельности студентов : учебно-методическое пособие [Гриф УМО] / Т. А. Бобылева, Е. Б. 
Ольховская, Т. А. Сапегина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
65 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64 




Варава, Юрий Иванович. Формирование гармонично развитой личности средствами 
олимпийской педагогики : учебное пособие для вузов / Ю. И. Варава, Г. Т. Питерских ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 126 с. - Библиогр.: с. 118-120 




Гурьев, Сергей Владимирович. Современные информационные технологии в физической 
культуре и спорте : монография / С. В. Гурьев ; [рец. А. С. Розенфельд, Б. Е. Стариченко] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 83 с. : фот. - Библиогр.: с. 82-83 




Кетриш, Евгения Валерьевна. Теория и практика инклюзивного образования (на примере 
физического воспитания) : учебное пособие / Е. В. Кетриш, Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова ; [под 
общ. ред. Е. В. Кетриш ; рец.: А. С. Розенфельд, В. А. Федоров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 114-127 (144 назв.) 




Коростелев, Валерий Анатольевич. Организационно-методические особенности подготовки 
студентов вуза средствами баскетбола на занятиях физической культурой : учебное пособие для 
вузов / В. А. Коростелев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 64 
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с. - Библиогр.: с. 61 




Красильников, Валерий Павлович. Игры и состязания в воспитательном процессе финно-
угорских и самодийских народов : учебное пособие для профессионально-педагогических 
работников [Гриф УМО] / В. П. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отделение РАО, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 86 с. 




Кропотухина, Ольга Сергеевна. Методика судейства в баскетболе : учебно-методическое 
пособие / О. С. Кропотухина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. 
- 72 с. 




Мягкоступова, Татьяна Васильевна. Волейбол в системе профессиональной подготовки 
студентов вузов : учебное пособие для вузов [Гриф УрО РАО] / Т. В. Мягкоступова, Л. И. Логинова, 
О. Л. Жукова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 116,  с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 94-95 




Мягкоступова, Татьяна Васильевна. Йога : учебное пособие [для вузов] / Т. В. Мягкоступова ; 
[рец.: Н. И. Шумкова, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 86, 103-104 




Научно-методическое психолого-педагогическое обеспечение непрерывного 
профессионального образования : научно-методическое пособие / [Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. М. А. 
Реньш] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Филантроп, 2007. - 211 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 175-180 




Ольховская, Елена Борисовна. Профессионально-образовательный потенциал физической 
культуры в высших учебных заведениях / Е. Б. Ольховская, Т. А. Сапегина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 102 с. - Библиогр.: с. 87-101 





Ольховская, Елена Борисовна. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
профессионально-педагогического вуза : учебно-методическое пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-
педагогических работников [Гриф УМО] / Е. Б. Ольховская, Т. А. Сапегина ; [рец.: Е. Ю. Никитина, 
А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 102 с. : 
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ил., табл. - Библиогр.: с. 84-90 




Педагогическое проектирование физкультурно-спортивной деятельности : учебное пособие / 
[С. П. Миронова и др. ; рец.: А. С. Розенфельд, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 147 с. - Библиогр. в конце гл., с. 128-139 




Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы 2-й 
международной научно-практической конференции, 7 марта 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [ред. С. В. Гурьев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 484 с. - Библиогр. в конце ст. 




Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы III 
международной научно-практической конференции, 28 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
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